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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Ros:. 1948 Nr. 864. Anmeldt den 22. Maj 1946 Kl. Ipi af COMPLEVITE 
Vitamins Liniitod, Fal)rikation, London i England, og registreret 
den 19. Juni 1948 for farmaceutiske Præparater. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kohenhavn. 
Kog. 1948 Nr. 865. Anmeldt den 8. .Tanuar 1948 Kl. 11^^ af PQ LYN ORM 
Stichting rolynornibouw, Fabrikation, Amsterdam i Holland, og 
registreret den 19. Juni s. A. for Byggematerialer og Vejbygningsmaterialer (med 
l'ndtagelse af kemiske og kemisk-tekniske Produkter), Byggeelementer, Dele af 
Bygninger, transportable Huse, Skure og lignende Bygninger, Maskiner, Apparater 
og Redskaber til Bygningsindustrien, Skrifter og Afbildninger vedrørende Stads-
bygning, Boligproblemer, . Vejbygning, Samfærdsel, Bolig- og Brugsbyggeri 
Forsikringsvæsen og Bygningsdrift. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. 
August 1947 registreret i Haag den 6. September s. A. under Nr. 89707 for oven­
nævnte Varearter uden Undtagelsen. Fortrinsret er begært fra den 80. August 1947, 
paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i Holland. — Som 
Fuldmægtig er anmeldt; Haandværkernes Patentbureau A/S, København. 
Rcg. 1948 Nr. 866. Anmeldt den 19. April 1948 Kl. 10 MARCO POLO 
af Dansk-IIollandsk Kaffe-Compagni, Handel, Kobenhavn, og 
registreret den 19. Juni s. A. for Kaffe og The. 
Kog. 1948 Nr. 867. Anmeldt den 24. April 1948 Kl. 10^® af Erik TFRPISOL 
Iversen, (iroshandel, Kobenhavn, og registreret den 19. Juni s. A. for 
Terpentin. 
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Reg. 1948 Nr. 868. Anmeldt den I.Mai DD A k'Tin I ^ P Å k'KJ I Kiri 
1948 Kl. ll^" af Novo Terapeutisk Laboratorium '  I IL-Uo-rAI\NINVj7 
A/S, Fabrikation, København, og registreret den 19. Juni s. A. for al Slags Emballage. 
Reg. 1948 Nr. 869. Anmeldt den 3. Maj 1948 Kl. 12*^^ af James MF BAR 
Walker & Co., Limited, Fabrikation, Woking i Surrey i England, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for Paknings- og Tætningsmaterialer. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1948 Nr. 870. Anmeldt den 8. Maj 1948 Kl. 10"® af Svend- SAMETTE 
borg Boghvede- og Havremolle A/S, Mølleri, Svendborg, og registreret 
den 19. Juni s. A. for Havregryn. 
Reg. 1948 Nr. 871. Anmeldt den 11. 
Maj 1948 Kl. 11^® af Firmaet National 
Comics Publications, Inc., Udgivervirksom­
hed, New York i De Forenede Stater, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for humoristiske 
Blade og Tegneserier. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 24. November og 
13. Juni 1941 registreret i Washington henholdsvis den 9. Juni 1942 under Nr. 
395739 og den 10. Marts 1942 under Nr. 393880 i Klasse 38 for ovennævnte Vare­
arter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Kø­
benhavn. 
Reg. 1948 Nr. 872. Anmeldt 
den 13. Maj 1948 Kl. 10®° af Magnus 
Rasmussen, Hønseri, Esbjerg, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for 
Fodertrug til Husdyr. 
E S B J E R G «  
Reg. 1948 Nr. 873. Anmeldt den 29. Maj 1948 Kl. 1 1" "f HEPAPYL 
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik A.m.b.A., Fabrikation, Ros­
kilde, og registreret den 19. Juni s. A. for kemisk-tekniske Artikler samt farma­
ceutiske Præparater. 
Reg. 1948 Nr. 874. Anmeldt den 13. Maj 1948 Kl. IP^ SHELL VOLUTA 
af A/S Dansk Shell, Handel, København, og registreret den 
19. Juni s. A. for al Slags Olje, Smøremidler og Smørefedt, Vaseline, rustbeskyttende 
i 
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Midler, Spritvædsker til Belysnings-, Opvarmnings-, Kraftfremstillings- og Rens-
ningsojemed. 
Reg. 1948 Nr. 875. Anmeldt den 15. Maj 1948 Kl. lO^^ af gonseron 
Firmaet H. Lundbeek & Co., Medicinalvarefabrikation, Køben­
havn, og registreret den 19. Juni s. A. for medicinske, farmaceutiske Specialiteter, 
alle Slags kemisk-tekniske Produkter, kosmetiske Artikler og Næringsmidler. 
Reg. 1948 Nr. 876. Anmeldt den 18. Maj 1948 Kl. 10^^ Fir- jumling 
maet Yieth & Forsby, Fabrikation og Handel, København, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for Børnebeklædning. 
Rog. 1948 Nr. 877. Anmeldt den 18. Maj 1948 Kl. 11 af Ponl Frandsen, pgp 
Handel med Ure og Optik, Slagelse, og registreret den 19. Juni s. A. for alle 
Slags Ure samt folgende optiske Artikler: Brilleglas, Brillestel, Barometre, Termo­
metre, Luper samt Kikkerter. 
Reg. 1948 Nr. 878. Anmeldt den 18. Maj 1948 Kl. IP« af Kemisk darkey 
Industri Sorø v/ Thomas Lerbak & Finn Ejler Dyrup Lerbak, Fabrikation, 
Sorø, og registreret den 19. Juni s. A. for kemisk-tekniske Artikler. 
Reg. 1948 Nr. 879. Anmeldt den 19. Maj 1948 Kl. 10"^ af Kai bombs 
Stage, Groshandel, København, og registreret den 19. Juni s. A. for 
Brændstof til Cigartændere. 
Reg. 1948 Nr. 880. Anmeldt den 19. Maj 1948 Kl. 12"^ af Svedia svedia 
Dental-Industri Aktiebolag, Fabrikation, Støckholm i Sverige, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for Gips, Voks, Cement, Porcelænsmasse, Tænder, Medi­
kamenter, Metaller til Brug i Tandlægeteknikken, Metalartikler og Metallegeringer 
samt Kautsjuk og Kautsjukartikler, Blade og Plader af Acetat- og Nitrocellulose, 
Slibemidler (Instrumenter og Materiale), Desinfektionsmidler, Tandlægeinstrumen­
terRontgenfllms samt alle Slags Ovne til Tandlægebrug. (Registreringen omfatter 
ikke Varmeapparater). Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Oktober 1938 
registreret i Stockholm den 19. December s. A. under Nr. 51141 for ovennævnte 
Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Reg. 1948 Nr. 881. Anmeldt den 21. Maj 1948 Kl. ll^s af S. Winklers swea 
Eftf., Fabrikation, Kolding, og registreret den 19. Juni s. A. for alle Slags 
Tekstil- og Konfektionsartikler. 
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lleiEf. 1948 Nr. 882. Anmeldt den 20. Maj 1948 Kl. IP" af KJUS^VIFT 
Nii-Swift Limited, Fabrikation, London i EnjS^land, og registreret den 
19. .Juni s. A. for Ildslukningsapparater, Tilbehør dertil og Dele deraf samt Sliik-
ningsvædske til Ildslukningsapparater. — Som Fuldmægtig er anmeldt; Ingenior-
lirmaet Lehmann & Ree, Kobenhavn. 
Keg. 1948 Nr. 883. Anmeldt den 22. Maj 1948 Kl. ll^^ af FOUIBLAST 
Firmaet Meehanite Metal Corporation, Fabrikation, New Roelielle i 
Staten New York i De Forenede Stater, og registreret den 19. Juni s. A. for metallurgiske 
Kupolovne. Mærketer i Henhold til Anmeldelse af 16. Juli 1940 registreret i Washing­
ton den 3. December s. A. under Nr. 383375 i Klasse 34 for ovennævnte Vareart. 
— Som Fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, Kobenhavn. 
Reg. 1948 Nr. 885. Anmeldt den 24. Maj 1948 Kl. 11 " LOFOTPERLER 
af Ole €hr. Pedersen A/S, farmaceutisk kemisk Laboratorium, 
Oslo i Norge, og registreret den 19. Juni s. A. for Tranvitaminpræparater. — Som 
Fuldmægtig er anmeldt: Apoteker Louis Foersom, Hellerup. 
Reg. 1948 Nr. 886. Anmeldt den 24. Maj 1948 Kl. 11^^ af Porcelaiii- VALPO 
fabriken Norden A/S, (Poreelainfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/S), 
Fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 19. Juni s. A. for keramiske Produkter. 
Reg. 1948 Nr. 887. Anmeldt den 24. Maj 1948 Kl. 11^« af NORDEN 
samme, og registreret den 19. Juni s. A. for elektriske Isolatorer og 
keramiske Genstande til elektroteknisk Brug. 
Reg. 1948 Nr. 888. Anmeldt den 26. Maj 1948 Kl. 11 af LIBERTY FIRE 
N. C. Ellegaard, Handel, Kobenhavn, og registreret den 19. Juni 
s. A. for Tændvædske til Fyrtøj. 
Reg. 1948 Nr. 884. Anmeldt den 24. Maj 1948 
Kl. 10 af Vejle Dampvæveri Aktieselskab, Væveri, 
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ReiEf. 1948 Nr. 889. Anmeldt den 26. Maj 1948 
Kl. 10°^ af Halfdan Christian Nielsen, Fabrikation, 
Kobenhavn, og registreret den 19. Juni s. A. for 
Skotøj. 
Reg. 1948 Nr. 890. Anmeldt den 26. Maj 1948 Kl. 
1135 Nuffi^et Polish Company (Sales) Ltd., Fabri­
kation og Handel, Chiswick ved London i I]n{?land, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for Rense-, Polere- og Pudse-
midler, derunder Midler, der baade renser og j)oIerer, 
Horster og Pensler, undtagen Kunstner})ensler og Metal­
borster, Mop])er, Polereklude imprægneret med Polere­
midler, Midler til Imprægnering og Beskyttelse af Træ-, 
Metal-, Læder- og an(lre Overflader. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Patentkonsident Chas. Hude, København. 
Reg. 1948 Nr. 891. Anmeldt den 28. Maj 1948 Kl. 
1 af A/S Skandinavisk A.B.C. Sports- & Læderindustri, 
Fabrikation og Handel, Ørholm ved Lyngby, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for Sportsartikler, Læder­
varer, Teltudstyr, Ski og Skiudstyr, Legetojsartikler, 
Skotøj og Sportsbeklædning. 
Reg. 1948 Nr. 892. Anmeldt den 27. Maj 1948 Kl. 10^" af 
samme, og registreret den 19. Juni s. A. for alle Varearter. 
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Reg. 1948 Nr. 893. Anmeldt den 
27. Maj 1948 Kl. 11 af Firmaet 
»Skiftesko« ved Erik Høst Pedersen, 
Fabrikation, Kongens Lyngby, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for 
Klædesko, Slippers, Morgensko og 
Tøfler. 
Reg. 1948 Nr. 894. Anmeldt den 27. Maj 1948 Kl. 11^« af Bri-
tannic Electric Cable and Construction Co. Ltd., Fabrikation, Iver 
i Buckinghamshire i England, og registreret den 19. Juni s. A. for 
elektriske liav- og Højspændingskabler og -ledere af enhver Art, 
isolerede og blanke Kobbertraade og Instrumenttraade. —- Som 
Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniorlirmaet Hofman-Hang & Boutard, 
København. 
Reg. 1948 Nr. 895. Anmeldt den 1. Juni 1948 Kl. 
IP" af A/S Oeismars Dampvaskeri, Vadskeri, Kobenhavn, 
og registreret den 19. s. M. for alle Varearter. 
VASK 
Reg. 1948 Nr. 896. Anmeldt den 4. Juni 
1948 Kl. IP® af Erik Edinger, Groshandel, Helle­
rup, og registreret den 19. s. M. for alle Vare­
arter. 
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Reg. 1948 Nr. 897. Anmeldt den 27. Maj 1948 Kl. 11^" SCHIFFMADOR 
af A/S Th. Lose & Co., Fabrikation, København, og re­
gistreret den 19. Juni s. A. for medicinske og farmaceutiske Præparater. 
Reg. 1948 Nr. 898. Anmeldt den 28. Maj 1948 Kl. 10 af London SUMMIT 
Office Machines Limited, Fabrikation og Handel, London i England, og 
registreret den 19. Juni s. A. for alle Slags Regnemaskiner. — Som Fuldmægtig er 
anmeldt; Varemærkekonsulent E. Henriksen, København. 
Reg. 1948 N r .  899. Anmeldt den 28. Maj 1948 Kl. 10»i af The KLINGSIL 
Klinger 3Ianufacturing Company Limited, F'abrikation, London i Eng­
land, og registreret den 19. Juni s. A. for Strømper, Sokker og Underbeklædning. — 
Som Fuldmægtig er anmeldt: Varemærkekonsulent E. Henriksen, København. 
Reg. 1948 Nr. 
900. Anmeldt den 3. 
Juni 1948 Kl. 10^^ 
Firmaet P. Holst-
Knudsen, Handel, Kø­
benhavn, og registreret 
den 19. s. M. for Ost. 
DANISH BLUE CHEESE 
9 PRODUCT OF DENMARK ^ 
DISTRIBUTED BY 
Reg. 1948 Nr. 901. Anmeldt den 28. Maj 1948 Kl. IP" af Haribo MAXIM 
Lakrids A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 19. 
Juni s. A. for præserverede Frugter, Chokolade, Konfekture, Karameller, Drops, 
Lakrids, Lakridsvarer, Dragée, The, Kakao, Sukkervarer, Skumvarer, Biscuits, 
Bagværk og Konditorvarer, Iscreme, Honning og Sirup. 
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Reg. 1948 Nr. 902. Anmeldt den 28. Maj 1948 Kl. 11^^ af samme, 
og registreret den 19. Juni s. A. for præst^rverede Frugter, Chokolade, 
Konfekture, Karameller, Drops, Lakrids og Lakridsvarer, Dragée, The, Kakao, 
Sukkervarer, Skumvarer, Biscuits, Bagva^rk og Konditorvarer, Iscreme, Honning 
og Sirup. 
Keg. 1948 Nr. 90:{. Anmeldt den 28. Maj 1948 Kl. 1af 
samme, og registreret den 19. Juni s. A. for præserverede Frugter, 
Chokolade, Konfekture, Karameller, I)ro])S, Lakrids og Lakridsvarer, Dragée, The, 
Kakao, Sukkervarer, Skumvarer, Biscuits, Bagværk og Konditorvarer, Isreme, 
Honning og Siru]). 
Reg. 1948 Nr. 904. Anmeldt tlen 28. Maj 1948 Kl. IP^ af \or- /\ZOTAN 
disk Alkali A/S, Fabrikation, Kobeiihavn, og registreret den 19. Juni 
s. A. for Midler til Planters Beskyttelse og Ukrudts Bekæmj)else, derunder særlig 
et Rygemiddel til Anvendelse i Drivhuse. 
Res. 1948 Nr. 905. Anmeldt den 28. Maj 1948 Kl. IH^ af /\/y|CROBORE 
Mierobore Company, Fabrikation, PVrndaie i 31ichiffan i De For­
enede Stater, og registreret den 19. Juni s. A. for skærende Værktoj til Boring, Drej­
ning og Sletning af Metaller, Bore-Sj)indler og Dele deraf. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 31. December 194() registreret i Washington den 13. Ajjril 1948 under 
Xr. 438247 i Klasse 23 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Dansk Patent Kontor A/S, Kobenhavn. 
Reg. 1948 Nr. 906. Anmeklt den 3. Juni 1948 Kl. 1af SYNRESOL 
N. \. Chemisehe Industrie »Synres«, Pabrikation og Handel, Am­
sterdam i Holland, og registreret den 19. s. M. for kunstig Harjjiks, KunststolTer, 
Plasticeringsmidler, Formmaterialer og Plastikmaterialer ])aa Kunstharj)iksbasis, 
Lak og Fernis, kemiske Produkter til Lak-, Fernis-, Male-, Farve-, Linoleum-, 
Kautsjuk-, Tekstil- og Flektroindustri, kemiske Produkter til Frembringelse al Kon­
struktionsdele og Byggeelementer, kemiske Produkter til Fremstilling af Isolations­
materialer og kemiske Stoffer til Formning. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
20. Marts 1947 registreret i Haag den 24. Maj 1947 under Nr. 88(n2 lor ovennævnte 
Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniorlirmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Reg. 1948 Nr. 907. Anmeldt den 3. Juni 1948 Kl. 11^^ af SYN RES A AT 
samme, og registreret den 19. s. M. for kunstig Har])iks, Kunst­
stolTer, Plasticeringsmidler, Formmaterialer og Plastikmaterialer paa Kunstharpiksba-
sis, Lak og Fernis, kemiske Produkter til Lak-, Fernis-, Male-, Farve-, Linoleum-, Kaut­
sjuk-, Tekstil- og Flektroindustri, kemiske Produkter til Frembringelse af Konstruk­
tionsdele og Bvggeelementer, kemiske Produkter til Fremstilling af Isolations­
materialer og kemiske StolTer til F'ormning. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
19. Maj 1947 registreret i Haag den 24. s. M. under Nr. 88613 for ovennævnte Vare­
arter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
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Ros. 1948 Nr. 908. Anmeldt den 1. Marts 1946 Kl. 11^^ af PARATRYK 
F. E. Bording A/S, Fabrikation, Kobonhavn, og registreret den 19. 
Juni 1948 for kemiske Produkter til Brug i videnskabelige, Landbrugs-, Skovbrugs-, 
og Havebrugs-Øjemed, Træsorter, (lodningsmidler. Ildslukningsmidler, Hærdemidler, 
kemiske Konserveringsmidler, (larvemidler, Klæbemidler, Maling, Fernis, Lak, 
Midler til Beskyttelse mod Rust og til Konservering af Træ, FarvestolTer, Bejdse, 
Harpiks, Metalfolie og -pulver. Vadske- og Blegemidler, Rense-, Polere-, Pudse-
og Slibemidler, Parfume, Frisorartikler, Stovbinde- og Absorberingsmidler, Brænd-
stoifer og Belysningsmidler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Legeringer 
deraf, Ankre, Ambolte, Klokker, valsede og stobte Bygningsdele, Skinner og andre 
Metaldele til Jernbanespor, Kanler, Kabler og Metaltraade, Klejnsmedearbejder, 
Metalrør, Pengeskabe og Kassetter, Staalkugler, Hestesko, Som og Skruer, uædle 
Metalvarer, Malme, Arbejdsmaskiner og Maskinværktqj, Motorer, Maskinkoblinger, 
Bæltedrev, større Landbrugsværkløjer, Rugemaskiner, Kyllingemodre, Haandværk-
toj, skærende Redskaber, (iialler. Skeer, Hug- og Stikvaaben, Barbermaskiner, 
videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske Apparater og Instrumenter (der­
under Radioa])parater), fotograliske, kinematografiske, optiske, Veje-, Maale-, Sig­
nalerings-, Kontrol-, Livrednings- og Lndervisningsaj)j)arater og -instrumenter. 
Automater og (Irammofoner, Kasseapparater, Regnemaskiner, Ildslukningsaj)j)arater, 
Instrumenter og Ap])araler til Brug for Læger, TandUeger og Dyrlæger, Installationer 
til Belysning, Opvarmning, Dampdannelse, Kogning, Frysning, Ventilation, Tørring 
og Vandledning samt til Brug i sanitære Ojemed, Befordringsmidler, Dele af og Til­
behør til samme, Skydevaaben, Ammunition, S])rængstolTer, Fyrværkerigenstande, 
ædle Metaller og deres Legeringer samt Varer fremstillet deraf eller overtrukne 
dermed. Juveler, Ure og andre kronometriske Instrumenter, Musikinstrumenter, 
Pa])ir, Pa])irvarer, Pa]), Pajivarer, Tryksager, Bøger og andre Tryksager, Bogbinderi­
artikler, fotograliske Artikler, Skrive- og Tegnematerialer, Klæ4)estolfer, Paletter, 
Maler])ensler, Skrivemaskiner, Kontorartikler, Undervisningsmaterialer, S])illekort, 
Bogstavtyjjer, Klichéer, (iuttaperka, (iummi, Kautsjuk, Balata og FrstatningsstolTer 
derfor. Tætnings-, Paknings- og Isolationsmateriale, Asbest, (llimmer og Varer frem­
stillet deraf. Læder samt Imitationer og Varer deraf. Skind, Huder, Rejsekulferter, 
Tasker, Piske, Seletøj, Sadelmagervarer, Bygningsmaterialer, naturlige og kunstige 
Sten, Vejbygningsmaterialer, (iips, (Irus, Ror af Ler eller Cement, Beg, Bitumen, 
transportable Bygninger, Skorstene, Møbler, Spejle, Billedrammer, Varer af Træ, 
Kork, Straa, Rør, Vidjefletning, Horn, Ben, Flfenben, Fiskeben, Skildpadde, Rav, 
Perlemor, Merskum, Celluloid og Erstatningsstoffer for disse Varer, Husholdnings-
og Kokkenudstyrsartikler, Transportbeholdere, Kamme, Svampe, Borster, Artikler 
for Borstenbin(lere, Aj)parater, Staalspaaner, Varer af (ilas, PorcellaMi og Keramik­
varer, Tove, Snore, Net, Telte, Markiser, Presenninger, Sejl, Sadvke, Polstrings-
materialer, raa Tekstilmaterialer, (iarn, Traad, vævede Stoller, Lagener, Duge, 
Tekstilvarer, BeklæHlningsgenstande, Kniplinger, Broderier, Baand, Lidser, Knapper, 
Tryklaase, Hægter, Maller, Naale, Tæj)per, Maatter, Linoleum og andre Materialer 
til Beklædning af Culve, Vægbeklædningsmateriale, Legetøj, Gymnastik- øg Sports­
artikler, Juletræs])ynt, Kod, Fisk, Fjerkræ øg Vildt, Kødekstrakt, præserverede, 
friske, tørrede og kogte F'rugter og Grønsager, Geléer, Syltetøj, Æg, Mejeriprodukter, 
spiselig Olje og Spisefedt, Konserves, Pickles, Kalle, The, Kakao, Chokolade, Sukker, 
Ris, Tapioca, Sago, Kalfesurrogater, Mel, Gryn, Kornprodukter, Bageri- øg Kon-
ditørivarer. Iscreme, Honning, Sirup, Gær, Bage-, Budding- øg Crémepulver, Eddike, 
Sauce, Krydderier, raa Is, Produkter af Landbrug, Havebrug og Skovbrug og Sæde­
korn, levende Dyr, Fro, levende Planter og Blomster, Foderstoffer, Malt, Drikke­
varer, Satt og andre Præparater til Fremstilling af Drikke, Vin, Spirituosa og Likør, 
raa og forarbejdet Tobak, Artikler for Rygere og Tændstikker. 
Reg. 1948 Nr. 909. Anmeldt den 16. August 1947 Kl. ll^i af Dansk V|C| 
Formulartryk A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 19. 
Juni 1948 for kemiske Produkter til videnskabelige og fotografiske Formaal, Ild­
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slukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, GarvestofTer, Klæbestoffer, Harpiks, 
Bladmctaller og Metaller i Pulverform, Pudse-, Polere- og Slibemidler, tekniske 
Oljer, støvbindende Midler, Vokslys, Natlys og Væger, Tandfyldemidler og Aftryk­
masse til Tandlægebrug, raa og delvis forarbejdede Metaller og disses Legeringer, 
Ankre, Ambolte, Klokker, valsede og støbte Bygningsdele, Skinner og lignende Jern­
banebygningsmateriale, Kæder, Kabler og Metaltraad, Smedearbejder, Metalrør, 
Pengeskabe og -skrin. Staalkugler, Hestesko, Søm, Skruer og andre Metalvarer, 
Værktøjsmaskiner, Motorer, Koblingsindretninger, Drivremme, Landbrugsredskaber, 
Rugemaskiner, Haandværktøj og -instrumenter, Knivsmedevarer, Galler, Skeer, 
Hug- og Stødvaaben, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinemato-
graliske og optiske Apparater og Instrumenter, Veje-, Maale-, Signal-, Kontrol-, 
Rednings- og Undervisningsapparater og -instrumenter, Salgsautomater, Talema­
skiner, Kasseapparater, Kontormaskiner, Ildslukningsapparater, kirurgiske. Læge-, 
Tandlæge- og Dyrlægeinstrumenter og -apparater, herunder kunstige Øjne, Tænder 
og Lemmer, Lys-, Varme-, Damp-, Koge-, Køle-, Tørre-, Ventilations- og Vand­
ledningsanlæg samt sanitære Anlæg, Befordringsmidler af enhver Art, Skydevaaben, 
Ammunition og Projektiler, Sprængstoffer, Fyrværkerisager, Ædelmetaller og disses 
Legeringer samt deraf fremstillede Varer, Smykker, Ædelstene, Ure og andre Tids-
maalere. Musikinstrumenter, Skrivepapir, Trykpapir, Carbonpapir, Indpaknings­
papir, Formularer, Pap og Papvarer, Tryksager, Aviser og Tidsskrifter, Bøger, her­
under ogsaa Bøger til Kontor- og Skolebrug, Bogbinderiartikler, Fotografier, Skrive-
artikler. Artikler for Kunstnere, Pensler, Protokoller, Papir og andet Materiale til 
Bogførings-, Kartoteks- og Formularsystemer, Arkivæsker, Brevordnere, Springbind, 
Ringboger, Clips, P'arvebaand, Hektografer, Afrivningskalendere, Klæberuller, Kon­
volutter, Korrekturlak og Segllak, Mærkesedler, Reklamemærker, Numeratører, 
Oblater, Seglmærker, Stempelpuder, Stencils og Tusch, Undervisningsmateriale, 
Spillekort, Bogstavtyper, Klichéer, Asbest, Glimmer og Varer deraf. Kufferter, Tasker, 
Paraplyer, Parasoller, Stokke, Piske, Seletøj, Sadelmagervarer, Byggematerialer, 
naturlige og kunstige Sten, Cement, Kalk, Mørtel, Gips, Grus, Ler- og Cementrør, 
Vej bygningsmaterialer, Asfalt, Beg, Bitumen, transportable Huse, Monumenter, Skor­
stene, Møbler, Billedrammer, Varer af Træ, Kork, Rørvæv, Vidjefletning, Horn, 
Ben, Elfenben, Fiskeben, Skildpadde, Rav, Perlemor, Merskum, Celluloid og Er­
statninger herfor, transportable Beholdere, Børster, Børstevarer, Apparater til Ren­
gøring, Staalspaaner, (ilasvarer. Porcelæn, Lervarer, Reb, Sejlgarn, Net, Telte, Sejl, 
Sække, Polstringsmaterialer, Spindefiber, Traad, Senge- og Bordlinned, Kniplinger, 
Broderier, Baand og Lidser, Knapper, Trykknapper, Hægter og Maller, Naale, kun­
stige Blomster, Maatter, Linoleum, Tapet, Spil, Gymnastik- og Sportsartikler, Jule­
træspynt, Æg, Mælk, Spisefedt, Ris, Tapioca, Sago, Sennep, Krydderier, Raais, 
Havebrugs- og Skovbrugsprodukter, Sædekorn, levende Dyr, Planter, Blomster og 
Tændstikker. 
Reg. 1948 Nr. 910. Anmeldt den 3. Juni 1948 Kl. gaasetaarnet 
11^® af A/S M. Aarsleff & Co., Fabrikation og Handel, 
København, og registreret den 19. s. M. for alle Varearter. 
Reg. 1948 Nr. 911. Anmeldt den 9. Juni 1948 Kl 10- RHARMARENIN 
af Pharmaton S.a.r.L, Fabrikation, Lugano-Castagnola i 
Schweiz, og registreret den 19. s. M. for medicinske og farmaceutiske Præparater. — 
Som Fuldmægtig er anmeldt: A/S Kemifarma, København. 
Reg. 1948 Nr. 912. Anmeldt den 29. Januar 1948 Kl. af Firmaet 
Herm. L. Melskens, Fabrikation og Handel, Hillerød, og registreret den 19. 
Juni s. A. for Toiletgenstande, Parfume, Toilet- og Skønhedsmidler, Sæbe samt 
Vadske- og Blegemidler. 
Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 239 
Reg. 1948 Nr. 913. An­
meldt den 4. Juni 1948 Kl. 
11^" af Aktieselskabet United 
Shoe Machinery Company, Fa­
brikation, Kobenhavn, og re­
gistreret den 19. s. M. for 
alle Varearter. 
Fællesmærker. 
Reg. 1948 Nr. 5. Anmeldt den 31. Marts 
1948 Kl. 11^^ af De Samvirkende Danske Andels-
Smøreksportforeninger, Esbjerg, og registreret den 
19. Juni s. A. for Smør og andre Mejeripro­
dukter. Retten til at benytte Mærket tilkommer 
alle Foreningens Medlemmer (jfr. Supplement af 
29. Marts 1947 til Foreningens Vedtægter af 30. 
November 1917). Hvis der gøres Indgreb i den 
ved Mærkets Registrering opnaaede Eneret, har 
Medlemmerne Pligt til at give Bestyrelsen om-
gaaende Underretning, hvorefter Bestyrelsen paa-
taler Indgrebet paa Foreningens Vegne (jfr. 
Supplement af 29. Marts 1947 til Foreningens 
Vedtægter af 30. November 1917). Foreningens 
Formaal er ved Samarbejde at virke hen til 
Opnaaelse af de bedst mulige Smørpriser, at 
forbedre Smørrets Kvalitet samt i det hele at 
varetage alle de Forhold, der tjener til Andels-Smøreksportens Fremme (jfr 
tægternes § 1). Berettiget til at optræde paa Foreningens Vegne er Bestyrelse 
Vedtægternes § 3). 
ved-
Il (jfr. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 9: 
Reg. 1888 Nr. 22, 
Reg. 1908 Nr. 239, 
Reg. 1918 Nr. 314, 
Reg. 1926 Nr. 237, 239, 398, 422, 
Reg. 1928 Nr. 618, 621, 623, 626, 627, 628, 
Reg. 1938 Nr. 234, 235, 592, 593, 597, 599, 601, 604, 611, 612, 613. 
240 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1908 Nr. 88, 
Reg. 1928 Nr. 292, 318, 
Reg. 1938 Nr. 228, 240. 
Overdragne er i Medfør af samme Lovs §8; 
Reg. 1888 Nr. 22 fra Emil Schou, København, til Firmaet Emil Schoii's Eftf. 
G. Christian Lund, København, 
Reg. 1928 Nr. 663 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, København, til 
A/S Ferrosan, Kobenhavn, 
Reg. 1928 Nr. 1027 fra Hellerup Skølæstfabrik, Hjalmar Madsen, København, til 
A/S Hellerup Skolæstfabrik, Kobenhavn, 
Reg. 1931 Nr. 1166 og Reg. 1939 Nr. 76 fra Ministeriet for Handel, Industri øg 
Søfart, København, til R. Vogt & Cie, Montres Mira (R. Vogt & Cie 
Mira Wateh Co.), Biel i Schweiz, 
Reg. 1939 Nr. 645 og Nr. 646 fra Aktiengesellschaft vormals Skodawerke in Pilsen, 
Pilsen og Prag i Bøhmen, til Skodovy Zavody, narodni podnik, (Skoda 
Works, National Corporation), Pilsen i Czekoslovakiet, 
Reg. 1942 Nr. 404, Nr. 405 og Nr. 406 fra Rasmus Hansen, København, til Høng 
Camembertfabrik A/S, Høng. 
Ændring af Navn; 
Reg. 1926 Nr. 237, Nr. 239, Nr. 398 øg Nr. 422 fra General-Direktion der oster-
reichischen Tabak-Regie, Wien i Østrig, til Austria Tabakwerke Ak­
tiengesellschaft vorm. Osterreichische Tabakregie, Wien i Ostrig, 
Reg. 1938 Nr. 489 fra A/S Køres, København, til Aktieselskabet for Kontor Kemi, 
Kobenhavn, 
Reg. 1939 Nr. 916, Nr. 917 og Nr. 1012 fra E. Paillard & Cie, société anonyme, 
Sainte-Croix i Schweiz, til Paillard S. A. (Paillard A. G., Paillard 
Limited), Sainte-Croix i Schweiz. 
Ændring af Mærkeindehavernes Bopæl: 
Reg. 1948 Nr. 759 (Northern Steel Scaffolding & Engineering Co., Limited), fra 
Southpørt i England til London i England. 
Som Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1928 Nr. 841 (Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm i 
Sverige): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1931 Nr. 1166 og Reg. 1939 Nr. 76 (R. Vogt & Cie, iMontres IVIira 
(R. Vogt & Cie Mira Watch Co.), Biel i Schweiz): 
Dansk Patent-Kontor A/S, København, 
For Reg. 1938 Nr. 664 (Société St. Raphael Société Anonyme, Paris i Frankrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1939 Nr. 645 og Nr. 646 (Skovody Zavody, narodni podnik (Skoda Works, 
National Corporation), Pilsen i Czekoslovakiet): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Trykt i Blanco Lunos Boertrykkeri  Kbhvn. 
